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ABSTRAK 
Sekolah Dasar adalah salah satu sarana organisasi dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dalam bidang pendidikan. Salah satu bagian terpenting dari suatu sekolah adalah 
informasi nilai rapor dari setiap murid mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. 
Rapor adalah laporan yang diberikan kepada yang wajib menerimanya merupakan buku 
yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, setelah penyalinan tersebut rapor 
disimpan dan dibagikan kepada setiap murid, selama rapor berada di murid tidak semua murid bisa 
menjaga rapor tersebut dengan baik. 
Dengan adanya masalah yang telah disebutkan di atas, sistem penilaian muird di SDN 
Karyawinaya Kec. Cimaung Kab. Bandung dirasa perlu untuk merubah metode saat ini yang 
mereka gunakan, yaitu metode konvensional, menjadi metode terkomputerisasi dan otomatis. 
Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 
yang terjadi adalah studi pustaka, studi literarur, pegumpulan data, wawancara, obeservasi, analisis 
data dan sistem, dan perancangan sistem. 
Yang dihasilkan dari penelitian ini adalah menghasilkan rancangan sistem yang dapat 
dikembangkan lebih lanjut. 

















Primary School is one of the organizational means in providing services to the public in the 
field of education. One of the most important parts of a school is the information on the grades of 
each student ranging from grade 1 to grade 6. 
A report is given to those who are obliged to receive it is a book containing the value of 
intelligence and learning achievement of pupils in school, after copying the report cards stored and 
distributed to each student, as long as the report card is in the students not all students can keep the 
report card well. 
Given the above mentioned problems, the muird assessment system at SDN Karyawinaya 
Kec. Cimaung Kab. Bandung deemed necessary to change the current method they use, namely 
conventional methods, into computerized and automated methods. 
The research methods used to solve various problems that occur are literature studies, 
literary studies, data collection, interviews, obeservasi, data and system analysis, and system 
design. 
The result of this research is to produce the system design that can be developed further. 
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